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Abstract 
Background and Objectives: Previous study indicated infidelity has a pernicious influence on diverse aspects of 
health’s marital relationship including intimacy, and confident couple. Therefore, it is critical to investigate  the related 
factors may be engender it. It seems that the interpersonal and personal defects in some factors such as, marital 
satisfaction and moral intelligence stimulate the couple to commence new relationship. The aim of the current study is 
to compare the marital satisfaction and moral intelligence among infidelity and non-infidelity men. 
Materials and Methods: This research is a descriptive -comparative research. The samples of current research include 
100 infidelity men and 100 men non-infidelity that were selected through purposive sampling in Tehran city. They 
respond to three research instruments such as; Marital Satisfaction Inventory(MSI), Moral Intelligence Index(MI), and 
Infidelity Questionnaire.Statistical analysis was conducted by using the independent t-test and spss18. 
Results: The findings revealed that there is a significant difference between marital satisfaction in 
infidelity(14.53±10125) and non-infidelity(15.56±117.72) men(p< 0.001, t= 7.73). Also, moral intelligence of infidelity 
(13.72±138.15) men is significantly lower than moral intelligence’s fidelity men (147.28±11.80) (p<0,001, t= 5.04(. 
Conclusion: According to results of the present study, the marital satisfaction and moral intelligence play an important 
role in infidelity among men. Therefore, these variables should be considered  as effective factors in the prevention and 
reconstruction relationship of the therapeutic process by family and couple therapists. 
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 چکیده
ی زناشویی، چون  مختلف سالمت رابطه هایعدبُتأثیرهای مخربی بر  عدم تعهد اخالقیهای پیشین نشان داد،   مطالعهف: اهداسابقه و 
رسد  در ایجاد عدم تعهد اخالقی بررسی شود. به نظر می ؤثرم یها دارد. بنابراین، ضروری است تا عامل ،صمیمیت و اعتماد بین زوجین
-جدید ترغیب می ی را در شروع رابطه ها هایی چون عدم رضایت زناشویی و هوش اخالقی، زوج عاملفردی در  کمبودهای فردی و بین
 .است تعهد اخالقی ناپایبند بهو  به تعهد اخالقیپایبند ش اخالقی در مردان رضایت زناشویی و هو ی مقایسه ،کند. هدف پژوهش حاضر
مرد غیر 111شکن و  مرد پیمان 111شامل  ،پژوهش حاضر ی است. نمونه یی مقایسه -توصیفی ازنوع حاضر، پژوهش: ها روشمواد و 
 ی نامه پرسش سه ابزار پژوهشیِ یاه والئها به س گیری هدفمند در شهر تهران انتخاب شدند. آن شکن است که از طریق نمونه پیمان
 و مستقل آزمون تی از استفاده با آماری شکنی پاسخ دادند. تحلیل پیمان ی نامه رضایت زناشویی، شاخص هوش اخالقی و پرسش
 .شد انجام 11ی  نسخه Spssافزار  نرم
پایبند به ( و 23/14±22/111)پایبند به تعهد اخالقیناها نشان داد که تفاوت معناداری بین رضایت زناشویی در مردان  یافته ها: یافته
پایبند به تعهد ناطور معناداری در مردان  (. همچنین، هوش اخالقی بهt= 7.73, p<0.001)وجود دارد (25/12±22/112)تعهد اخالقی
 (.p<0.001, t= 5.04)است( 11/11±21/142)تعهداخالقی به پایبندتر از گروه مردان  ( کم22/13±12/131)اخالقی
مردان  عدم پایبندی به تعهد اخالقینقش مهمی در  ،پژوهش حاضر، رضایت زناشویی و هوش اخالقی ی هبر طبق نتیجگیری:  نتیجه
خانواده و  بازسازی رابطه درمانگرانِ درو  در نظر گرفت پیشگیرانهثر در فرایند درمانی ؤی میباید فاکتورهارا رو، این متغیرها  دارد. از این
 .دادزوج مورد توجه قرار 




 امری ،وفایی بی و یتعهد اخالقعدم  امروزی،  های هجامع در
 دهنده تکان یی لهئمس ،زناشویی خیانت (.1)است رایج و متداول
 زوج درمانگرانِ برای رایج یی پدیده و ؛ها خانواده و ها زوج برای
 ،زناشویی ی حیطه از خارج های هابطر داشتن است. خانواده و
عادی پیدا کرده  و بالینی های در محیط توجه قابل یشیوع
 زوج» و خانواده درمانگران های گزارش اساس بر (.2)است
 فریب را خود زنان مردان، درصد 21 حدود در ،«هادرمانگر
 عادی جمعیت ،گزارش طبق که است حالی در ،این ؛دهند می
 در درصد 22 و ؛زنان در درصد 12 از تر کم ،افراد یتعهد اخالق
 ایجاد در مهمی نقش یتعهد اخالق عدم(. 3)است مردان
 و اجتماعی روانی های مشکل موجب و دارد زناشویی استرس
-آن یشکن مانیپ ی عبارتی، ضربهه ب ؛(4)شود می یی دهعدی
 تواندمی که است آورشوك همسران از بسیاری برای چنان
 عالئمیا  و شود آنان در ضربه از پس یاه اختالل به منجر
 ی اصیلمقاله
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عدم همچنین،  (.2)ندک ایجاد ها آن در را ضربه از پس اختالل
فرد  برای ریبا فاجعه پیامدهای تواند می ،زناشویی یتعهد اخالق
 ؛(5)باشد داشته اصلی فرد ی خانواده همسرش و شکن، پیمان
 سطح و رابطه در موجود اعتماد ،یشکن مانیپبه این معنا که، 
 یاهثیرأت ،دهد و در نتیجه می کاهش را ها زوج صمیمیت
 این ی جمله از(. 2)گذارد می ازدواج روی بر مخربی و منفی
 های واکنش از وسیعی ی دامنه توان به بروز می ،منفی یاهثیرأت
 کینه، خشم، احساس مانند ،رفتاری و شناختی عاطفی، منفی
 بین از و خود به احترام دادن دست از اعتمادی، بی گناه، نفرت،
به نظر  (.1)زناشویی اشاره کرد آمیز محبت های هرابط رفتن
منفی فردی و  یاهثیرأترین عامل در کاهش ت مهم ،رسد می
در حالی  ،این ، پیشگیری است.یتعهد اخالقعدم  بین فردی
 زن یگانگی و خانواده در آنچهدهد  است که تحقیقات نشان می
به  است؛ زناشویی رضایت دارد، برعهده تر بیش نقشی مرد و
موجب ضمان  ،زناشویی رضایتمندی و عبارتی دیگر، سازگاری
 سازگاری به نحوی که این ،(1) بود موفق خواهد ازدواج
 یدهه در. بگذارد تأثیر زندگی کیفیت بر کامل طور به دتوان می
 با آن ی رابطه و زناشویی سازگاری و رضایتمندی ،اخیر
 ی گسترده ی مطالعه مورد ،بشر زندگی مختلف های جنبه
 به ،زناشویی رضایت(. 11)است گرفته قرار شناسان روان
 مواقع تر بیش در ها زوج ،آن در که شود می گفته وضعیتی
محققان  .دارند همدیگر از رضایت و خوشبختی اساحس
 و موجود وضعیت بین انطباق ،زناشویی رضایت که معتقدند
 زناشویی رضایت ،تعریف این طبق. است انتظار مورد وضعیت
 های هرابط در موجود وضعیت که رددگمی محقق زمانی
 (.11)باشد منطبق ،فرد انتظار مورد وضعیت با ،زناشویی
 مباحث، از مشترك درك طریق از ،زدواجا در سازگاری
 از جامعه یاهانتظار برآوردن و رفاقت تداوم مساعی، كیتشر
 ،زناشویی ناسازگاری (.12)شود می مشخص ،مشترك زندگی
 سایر و افسردگی به ابتال خطر افزایش با ییویژه طور به
 ،طالق افزایش و( 13)سالمتی کاهش پزشکی روان یاه اختالل
 ،دهد مردان در مقایسه با زنان تحقیقات نشان می .دارد رابطه
-پیمان  از پس شوند و زنانمی یشکنمانیپ تر مرتکب  بیش
 زندگی به جدید، ی رابطه ایجاد ایبر مردان، از بیش ،شکنی
 علت در حالی است که ،این .دادند خاتمه خود قبلی زناشویی
 از نارضایتی و ناخشنودی احساس ،آنان نبودن پایبند
لواندسکی و  (.12و  14)است زناشویی های هبطرا
 مانندی های عامل ،( در پژوهشی دریافتند2115)1آکرمن
گرم و صمیمی با نفر دیگر،  ی رضایتمندی زناشویی، رابطهنا
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 Lewandowski & Ackerman 
نسبت به یکدیگر، بیش از  ها گذاری و تعهد زوج کاهش سرمایه
زناشویی را  های ه، امکان عهدشکنی در رابطها سایر عامل
 رضایت رسد می نظر به . از سوی دیگر،(15)کند ینی میب پیش
 ییسازه که ،سازگاری نام به دیگری ی پدیده با زناشویی
 از اخالق ،امروزه .دارد ارتباط ،است هوش در شده تعریف
 به یتوجه بی .است خانواده محیط عملکرد اصلی های عامل
 در. بارآورد به بزرگی های معضل تواند می ،خانواده در اخالق
 کیفیت بر ،کارها بودن اخالقی ی بارهدر افراد قضاوت ،میان این
 قابل ثیرأت زناشویی های هابطر موفقیت ،نتیجه در و آنان کار
 (.12)دارد توجهی
 از درست درك توانایی و ظرفیت معنی به ،2اخالقیهوش
 نیز و ها آن به عمل و قوی اخالقی اعتقادات داشتن ،اخالق
 هر بتوان اینکه یعنی هوش. (11)است تدرس جهت در رفتار
 باور به. داد نشان صحیح واکنش محرکی هر برابر در لحظه
 ، یعنیاخالقیهوش از اصل چهار ،(2112)3کیل و ینكل
 برای ،2بخشش و 5دلسوزی ،2پذیری مسئولیت ،4درستکاری
 ذهنی ظرفیت یدهنده نشان هوش این .است الزم موفقیت
 شمول جهان اصول چگونه ینکها تعیین برای انسان است
 مرتبط خود یاه اقدام و ها هدف ها،ارزش به را انسانی
 و اشتیاق یدهنده نشان اخالقی هوش همچنین. (11)نماید
 منافع از فراتر و برتر معیارهایی دادن قرار برای فرد توانایی
 هایواکنش کانون در اثربخشی مانند یهای موضوع حتی و خود
 (2111)1تایتل و آنتوناچیو پژوهشیدر  (.21)است فردی
 ،کجروی بر اخالقی هوش میانجی نقش بررسی ی بارهدر
وجود  اخالق با ،جنایت و کجروی بین منفی یی رابطه دریافتند
 در دهنده یاری اساسی هایویژگی ،اخالقی هوش .(21)دارد
 1جانسوناست.  شایسته و خوب یانسان به انسان شدن تبدیل
های خود بیان نمودند که یافته ی هدر نتیج ،(1111)و همکاران
 ها جوزناشویی ز های هپایداری و ثبات رابط موجبتعهد اخالقی 
 اخالقی نگرش دادند نشان( 1311)تبریزی و شود. خانیکی می
 شود ومی ها هرابط بهبود و تسهیل موجب ،زندگی روند در
 یامالت و مناسب خشم ابراز ،ها هرابط بهبود به اخالقیهوش
 یاندک یاه قیتحق .(23)کند می کمك ها زوج عاطفی هایزخم
ی  ی رابطه نهیثر در زمؤم یرهایمتغ یسبه برر ،رانیدر ا
. هرچند که در پرداخته است یاخالق شجمله هو از زناشویی،
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در  یو هوش معنو یجانین هوش هیب ی رابطهبه  ،یك بررسی
طور اما به ،(31شد)پرداخته در شرف طالق  زنان و مردانِ
صورت  یبررس ،شکن مانیمردان پ یعنی ،ن گروهیدر ا ،ژهیو
 از یکی ها، ن عاملیا ییشناساگر، ید ییاز سو. نگرفته است
در  یتعهد اخالقشگیری یشناسایی و پ ایبر ها قدم نیتر مهم
 ی به مقایسه ،در پژوهش حاضر رو نیاز ا است؛ ها زوج
مردان  القی دری چون رضایت زناشویی و هوش اخهای عامل
  . ه استشکن پرداخته شد پیمان شکن و غیر پیمان
 
 ها مواد و روش
 
 :اجرا و آماری، نمونه، روش پژوهش ی جامعه
است.  یی مقایسه -یفیتوص های همطالع نوع از حاضر پژوهش
هل أمت تمام مردان شامل ،پژوهش این در آماری ی جامعه
ا ی ی)جنسیتعهد اخالق به یبندیعدم پا علت به است که
 سببکه به  ین مردانیهمچنو  ؛همسرانشانبه  نسبت (یطفعا
 ی حوزه سر از جمله اختالف بر ،یشکنمانیر از پیغ های لکمش
 ،پدری های خانواده با و مشکل فرزندپروری خانواده، اقتصادی
 های دادگاه و بهزیستی سازمان ی مشاوره هایمرکز به
ن ایماند. از  کرده مراجعه ،1313 سال در ،شهر تهران ی خانواده
 نفر( و گروه 111)یبند به تعهد اخالقیپا دو گروه مردان ،ها آن
که تمایل  ،نفر( 111)یبند به تعهد اخالقیپانا  هلأمت مردان
 دسترس در گیری نمونه به روش ،به شرکت در پژوهش داشتند
ت از مراجعان و یپس از کسب رضا انتخاب شدند. ،دار هدف
ها در  نامه ، پرسشیت اصل رازداریاز رعا ایشان نان خاطریاطم
 سن، نظر از گروه دو در نهایت، هرها قرار داده شد.  ار آنیاخت
 همتاسازی ،اجتماعی -اقتصادی شرایط و تحصیالت میزان
: (MSI) 1زناشویی رضایت ی اههیس سنجشبزار ا .شدند گروهی
 پرسشی 22 ی اههیساز  ،گیری رضایت زناشویی اندازه ایبر
 (1112) 2یی استفاده شد که توسط هودسنرضایت زناشو
زن یا  های مشکلی  گیری میزان شدت یا دامنه برای اندازه
 ،اههیس. این (24)ه استکردزناشویی تدوین  ی شوهر در رابطه
 ی بلکه دامنه ،کند ویژگی رابطه را یك واحد کل تلقی نمی
کند. این  گیری می رابطه را از نظر زن یا مرد اندازه های مشکل
سنجد، زیرا ممکن است  میزان سازگاری را نمی ،نامه پرسش
رغم اختالف یا نارضایتی شدید، سازگاری  یك زن و مرد علی
دهندگان که برای ساختن این ابزار  پاسخ .خوبی داشته باشند
عبارتند از: افراد متأهل، مراجعان  ،اند مورد استفاده قرار گرفته
 که اهی و غیردانشگاهیدرمانی دانشگ مشاوره و روان هایمرکز
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 Hudson  
( 2 تا همیشه= 1گاه=  لیکرت)هیچ یی نمره هفتدر مقیاس 
% است 15 ،اههیساین کرونباخ آلفای ب یضر د. نشو ارزیابی می
نامه  پرسش ییایپا. (24)همسانی درونی است ی دهنده که نشان
آلفای ب یضربا استفاده از  ،(1311در پژوهش حسینی)
 برای ،. در این پژوهش(22)ست% به دست آمده ا11کرونباخ، 
استفاده شد که مقدار  کرونباخ یآلفاب یضراز  ،بررسی پایایی
 دست آمد. ه ب 13%
متغیر هوش اخالقی در این  :3اخالقی هوش ی نامه پرسش
والی مورد ارزیابی قرار گرفت ئس 41از طریق آزمون  ،پژوهش
. (25)ه استکردتدوین  2112لنیك کیل در سال  آن راکه 
توانایی کاربرد اصول اخالقی  ،هوش اخالقی ی نامه شپرس
ق یاز طر ،یك فرد را یاه هجهانی در اخالقیات، اهداف و مراود
 و ی، دلسوزپذیریمسئولیت، یدرستکاراس یمق خردهچهار 
طیف لیکرت  ،گذاری آن کند. طیف  نمره بررسی میبخشش 
ات (، بعضی اوق2(، به ندرت نمره )1هرگز)است: ی ی پنج درجه
مواقع نمره  ی ( و در همه4(، در بیشتر موارد نمره )3نمره )
کسب  211تا  41ن یب یازیامت ،دهندگان در مجموع پاسخ (.2)
 ،یهوش اخالق ییاز نهای، امت2م بر یکنند که با تقس یم
 یب آلفایضر همچنینخواهد بود.  111تا  21ن یب یازیامت
در ایران را مه نا (. این پرسش25گزارش شد) %11 ،کرونباخ آن
در این (. 22)کردند( هنجاریابی 1311و همکاران) آراسته
 یآلفاب یضرنامه با استفاده از  پایایی این پرسش ،پژوهش
 دست آمد.ه ب %21 ،کرونباخ
تعهد   عدم ارزیابی ایبر :یشکن مانیپ ی نامه پرسش
بساطی  که یشکن مانیپ ی نامه از پرسش ،یاخالق
ه است، استفاده شد. کرداریابی ( تدوین و هنج1312مطلق)
براساس  یگذار نمره والی است.ئس 13 یابزار ،نامه این پرسش
 کامالً) 4تا  ،مخالفم یبرا 1از  ؛کرت انجام شده استیاس لیمق
پایایی این  .است 22 ،اکثر آنو حدّ ؛13 ،. حداقل نمره(موافقم
گزارش شده  %11 ،آلفای کرونباخب یضرنامه با  پرسش
ا بنامه  همچنین در این پژوهش، پایایی این پرسش. (21)است
 دست آمد. ه ب %24 ،کرونباخ یآلفاب یضر
 افزار نرم کمك به و مستقل تی از استفاده با ها داده ،نهایت در




ها  آن ها و همسران شناختی آزمودنی های جمعیت براساس داده
 ترین فراوانی در سن و مدت ازدواج مردانِ ، بیش1دول در ج
سال  3تر از  و کم 32 -31 ی به ترتیب در رده ،شکن پیمان
                                                          
3
  Moral Intelligence Questionnaire  
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در متغیر  ،ترین فراوانی در حالی است که بیش ،. ایناست
به ترتیب دیپلم، شغل آزاد و  ،ازدواج ی تحصیالت، شغل و نحوه
ارش شده صورت آشنایی در محل تحصیل گزه ازدواج ب ی نحوه
ترین فراوانی در سن و تحصیالت  است. همچنین، بیش
سال و  32-31به ترتیب  ،شکن پیمان همسران مردانِ
از  ،ها نرمال بودن داده یبررس برای .استتحصیالت دیپلم 
 ها هجیرنوف استفاده شد. نتیاسم –کالموگروف یآزمون آمار
ه ب ،ییت زناشویو رضا یهوش اخالقZ  ی نمرهنشان داد که 
ع یاز نرمال بودن توز یکه حاک است 21/1و  41/1ب یترت
های  با توجه به دادهمورد نظر است.  ی رها در جامعهیّمتغ
شکن  در گروه پیمان، تفاوت میانگین و انحراف معیار 2جدول 
بند به تعهد یپا( و 23/14 ±22/111)یعد رضایت زناشویدر بُ
ت معناداری تفاو  ی دهنده نشان ،(25/12 ±22/112)یاخالق
در دو  ( t=7.73, df=198, p<0.0001)عد رضایت زناشوییدر بُ
تفاوت  ،عد هوش اخالقی. از سوی دیگر، در بُاستگروه 
 ±12/131شکن) در گروه پیمانمیانگین و انحراف معیار 
 ،(11/11 ±21/142)یبند به تعهد اخالقیپا( و گروه 22/13
( در t= 5.04, df=198, p< 0.0001حاکی از تفاوت معنادار)
 عد هوش اخالقی است. بُ
 
 همسرانشانو  متعهدو غیر متعهدمردان مشخصات جمعیت شناختي  در دو گروه  .1جدول 
 
 )درصد(شکن غیرپیمان مردان )درصد(شکن پیمان مردان شاخص متغیر
 تحصیالت
 (23) 23 (21) 21 تر از دیپلم کم
 (21) 21 (31) 31 دیپلم
 (2) 2 (1) 1 دیپلم فوق
 (31) 31 (24) 24 لیسانس
 (12) 12 (1) 1 تر فوق لیسانس و بیش
 (111) 111 (111) 111  جمع
 سن
 12 11 سال 22کمتر از 
 25 22 سال 31تا  25
 22 21 سال 32تا  31
 24 23 سال 41تا  35
 11 11 تر شبیسال و  41
 مدت ازدواج
 24 32 سال 3تر از  کم
 25 24 سال 2تا  4
 21 33 سال 11تا  1
 21 1 تر بیشسال و  12
 شغل
 41 21 آزاد
 45 32 کارمند
 1 2 بیکار
 4 3 بازنشسته
 ازدواج ی نحوه
 24 33 محل تحصیل
 25 11 محل کار
 23 32 دوستی ی رابطه
 22 12 پیشنهاد خانواده
 همسران سنّ
 11 12 سال 22تر از  کم
 21 24 سال 31تا  25
 22 31 سال 32تا  31
 11 22 سال 41تا  35
 2 4 تر بیشسال و  41
 تحصیالت همسران
 22 22 تر از دیپلم کم
 23 21 دیپلم
 11 1 فوق دیپلم
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و هوش  رضایت زناشویی ی مقایسه بررسیرای ب حاضر پژوهش
 به تعهد اخالقی پایبندشکن و  هل پیمانأمت مردان در یاخالق
بین  نشان داد ،حاصل از این پژوهش های هنتیجشد.  نجاما
به تعهد پایبند شکن و  ر مردان پیمانرضایت زناشویی د
 های هها با نتیج این داده تفاوت معناداری وجود دارد. ،اخالقی
همخوانی  (31و  21، 15، 14، 12)پژوهش ی دست آمدهه ب
پژوهش به این  های هیج( در نت2111)تام فونگ ونگ و دارد.
و  یتعهد اخالقپایبندی به نابین  که نتیجه رسیدند
به  ؛معناداری مشاهده شده ی رابطه ،شوییزنا یاه تعارض
 ی در مردانی که از رابطهشکنی  پیماناحتمال  ،عبارتی
ن یهم در .(12)تر است بیش ،زناشویی خود ناراضی هستند
( نیز در پژوهشی به این نتیجه 2112برند و همکاران) ،جهت
، احساس شکن پیمانمردان  نبودن علت پایبندی که رسیدند
. (14)استزناشویی  ی هضایتی از رابطناخشنودی و نار
رضایتمندی ناز ( نی2115لواندسکی و آکرمن )ن، یهمچن
گرم و صمیمی با نفر دیگر، کاهش سرمایه  ی زناشویی، رابطه
، ها گذاری و تعهد زوجین نسبت به یکدیگر، بیش از سایر عامل
بینی  زناشویی را پیش های هدر رابط یتعهد اخالق امکان 
( نیز حاکی 2111های بن فیلد و مك کیپ) یافته. (15)کند می
با احساس  پایبندی به تعهد اخالقینااز آن بود که احتمال 
 یرضایتناتعهد، همبستگی منفی و با حمایت اجتماعی و 
است که  یدرحال ،نیا. (21)همبستگی مثبت داشت ،زناشویی
احساس نیاز به  ،در پژوهشی دریافتند مردان پیمان شکن
زوجی خود دارند و چنانچه  ی تری در رابطه صمیمیت بیش
به  ،زوجی برآورده نشود ی در رابطه ،احساس به صمیمیت
خارج از ازدواج خواهند  ی تری اقدام به رابطه احتمال بیش
 رضایتمندی که رسد افرادی به نظر می ،بنابراین .(31)کرد
بن شوند)میشکنی  پیمان  دچار تر بیش احتماالً دارند، تری کم
 در یی رابطه که به عبارتی، زمانی .(2111یلد و مك کیپ، ف
 رضایتمندی مانند ،باشد مواجه نقصان و کمبود با موارد برخی
پایبندی نا  به منجر جنسی نیازهای نشدن رضاا رابطه، از کم
 (.31)شود می به تعهد اخالقی
بین  که های این پژوهش نشان داد حاصل از داده ی هنتیج
 ،پایبند به تعهد اخالقیشکن و  مردان پیمانهوش اخالقی در 
 ی هکنونی با نتیج ی یافته. تفاوت معناداری وجود دارد
پژوهش  ی هنتیجمثال،  رایست. با های پیشین همسو پژوهش
شکن  مردان پیمانهوش اخالقی  که ( نشان داد1311فارسی)
و همچنین هوش  تفاوت وجود دارد پایبند به تعهد اخالقی و
 همچنین،. (32)بینی کند تواند خیانت را پیش یم ،اخالقی
 ( نشان داد1312پژوهش گل محمدیان و همکاران) ی هنتیج
های  لفهؤهوش اخالقی و سازگاری زناشویی و م که
آن)رضایتمندی، توافق، همبستگی و ابراز محبت دو نفره( در 
و این مداخله بر  استتفاوت م ،کنترلو آزمون دو گروه 
. اصغری و (33)ثر بوده استؤزناشویی مافزایش سازگاری 
نشان دادند  خود تحقیقی  هدر نتیج ،(1312قاسمی جوبنه)
پایبند به تعهد بین هوش اخالقی و رضایت زناشویی مردان 
. همچنین (34)مثبت و معناداری وجود دارد ی رابطه ،اخالقی
نشان داد نگرش اخالقی  ،(1311پژوهش خانیکی و تبریزی)
و افزایش  ها هموجب تسهیل و بهبود رابط ،در روند زندگی
دست ه های ب . در تبیین یافته(32)شود سازگاری زناشویی می
 های مردانی که در تعامل که گونه بیان کرد توان این می ،آمده
زوجی خود مفاهیم و اصول اخالقی را مبنای رفتارهای خود 
ت خواهان ایجاد رضای ،همین مفاهیم ی بر پایه ،دهند قرار می
ند. به بیانی دیگر،  هستزوجی  های هتر در رابط زناشویی بیش
دردی،  چون، هم یاست که پیروی از اصول اخالقی آشکار
هوشیاری، خودکنترلی، توجه و احترام، مهربانی، انصاف و 
، (استاخالقی های هوشلفهؤم ،1که طبق دیدگاه بوربا)صبر
 های هیژه رابطبین فردی به و های هقابل توجهی بر رابط یاهاثر
از  یاز آنجا که رشد و تحول اخالق ،گرید یاز سو زوجی دارد.
 یریجلوگ یو اجتماع یفرد یهایجارنه هاز ناب یاریبروز بس
ن یچارچوب قوان که افراد را در یاخالقاصول وجود  ،کنندیم
 یی رابطه ،ییت زناشویر رضایّکنار متغ در ،متعهد کند یزوج
 31 22 لیسانس
 12 14 تر فوق لیسانس و بیش






± 22/111 پیمان شکن  23/14  
23/2 111 1111/1 






12/131 پیمان شکن ±  22/13  
14/2 111 1111/1 
21/142 غیر پیمان شکن ±  11/11  
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 یکه دارا یگر، افرادید یه معناکند. ب یجاد میمستحکم ا
دادها یتوانند در مواجهه با رویم ،هستند ییباال یهوش اخالق
 یبرا ،مناسب یبا استفاده از راهبردها ،ییزناشو های هو مسئل
 ی زوجهخود و  ییزناشو یش سازگاریابه افز ها مقابله با مشکل
 نتوایم که رسد می نظر بهرو، نیااز کنند. یانیخود کمك شا
یکدیگر و میزان  از ها زوج رضایت وضعیت از درست درك با
 ی پدیده ها، زوج های هثیر آن بر رابطأو ت ها آنهوش اخالقی 
 اقلحدّ به را زناشویی در پایبندی به تعهد اخالقینا
کید دارند که أامر ت بر این ها هنتیج بنابراین (.32)رساند
ه ظرفیت ب وجهت باتوانند  شناسان و مشاوران می روان
افزایش  برای، (حاکم بر جامعه یو اخالق یط معنویمحموجود)
 ،تقویت هوش معنوی و اخالقی در بخش پیشگیری و درمان
 ،مردان گردد برایتری ببرند. بنابراین پیشنهاد می بیش ی بهره
و هوش  زناشویی رضایت بهبود ایبر آموزشی هایدوره
 درشکنی  پیمان در فرایند پیشگیری و زوج درمانیِ ،اخالقی
 ی گسترده یاهبا توجه به اثر ن،یا بر شود. عالوه گرفته نظر
-می پیشنهاد ،فردی فردی و بین های هدر رابط یتعهد اخالق
 فرهنگی و اجتماعی وضعیت نقش دیگر هایپژوهش در شود
دسترسی به  نبودالزم به ذکر است که  .شود گرفته نظر در نیز
و تمرکز پژوهش تنها بر مردان  هلأآماری مردان مت ی جامعه
م یتعم ،رو نیازا های پژوهش حاضر است. از محدودیت ،هلأمت
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